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номічних категорій та процесів, а в осмислену реалізацію мето-
дологічних дороговказів.
Аналіз схем і схематизмів мислення є не тільки проявом рефлексії
самого процесу мислення, але й умовою чуттєвого сприйняття пред-
мету, що знаходиться у відповідності з категорією (поняттям). Без
схеми мислення не відбувається (І. Кант). У сучасній методології ви-
словлюються погляди, що саме схеми, а не знання і поняття являють-
ся основними пізнавальними інструментами (Г. П. Щедровицький).
Термін схема (від грецьк. scema — зовнішній вид, форма) мо-
же бути визначений як cамостійний предмет, що одночасно ви-
ступає як уявлення або зображення іншого предмету. При прак-
тичному використанні схеми виникає кілька завдань: по-перше,
вибрати форму (графічне зображення); по-друге, надати уявлення
про зміст поняття який вона розкриває. З урахуванням особливо-
стей форм навчання схематизація може охоплювати окрему проб-
лему, цілу тему навчального курсу або його розділ. У практич-
ному застосуванні схем важливо врахувати наявність у ній таких
складових, як: виділення ключових питань проблем (що є голов-
ним, визначальним); врахування цілісності, структурованості та
змістовності (що є особливим в понятті); наявність теоретичного
узагальнення, висновку (що є результатом розгляду).
Отже, структурно-логічний спосіб презентації інформації та
знань, їх візуальна демонстрація стає звичною практикою ділово-
го та навчального спілкування сучасного комунікативного прос-
тору. Структурна і логічна схематизація навчального матеріал
повинна розгортатися на визначених методологічних позиціях,
які є запорукою уникнення спрощеного, поверхово-формального
розуміння змісту економічних наук.
Логінов М. М., канд. екон. наук, доц.,
кафедра історії економічних вчень та економічної історії
ВПЛИВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІСТОРІЯ
ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»
Практика застосування навчально-методичних посібників для
самостійного вивчення дисциплін свідчить про те, що вони за-
безпечують встановлення тісної й цілеспрямованої взаємодії між
викладачами й студентами. Залежно від навчальної мети, виду
завдання викладач, враховуючи рівень підготовки студента, ста-
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вить перед ним певну теоретичну або практичну проблему (про-
аналізувати. доказати, обґрунтувати, узагальнити, систематизува-
ти, виконати графічно і т. п.).
Виконання завдань, що включені до навчально-методичних
посібників, розвивають у студентів пізнавальні інтереси не лише
до змісту, але процесу пізнання шляхом внесення змін у форми,
методи та прийоми пізнавальної діяльності.
Навчально-методичні посібники є алгоритмом діяльності при
роботі студента над курсом, проте цей алгоритм не повинен бути
жорстким нормативом щодо організації розумової діяльності при
визначенні варіантів розв’язання задач, відповідей на питання. Не-
заперечно одне — перш ніж розв’язувати пізнавальне завдання, від-
повідати на питання, потрібно обов’язково вивчити запропонований
матеріал за першоджерелами, підручником, конспектом лекцій.
Починаючи з першої теми «Вступ. Предмет і метод історії еко-
номіки та економічної думки», студентам ставиться завдання на
основі цивілізаційної парадигми пізнання суспільних процесів від-
повісти на питання: коли, на якому історичному етапі розвитку су-
спільства відбулося відносне відокремлення господарської систе-
ми; чому і як, функціонуючи самостійно, вона залишається пов’я-
заною з іншими (політичною, соціальною, духовно-культурною)
сферами суспільства; чому і як виникають окремі властивості, що
існують лише на рівні цілісності суспільства тощо?
Подібні завдання, питання передбачають вияв студентами твор-
чості, бажання самостійно шукати відповіді, знаходити правильні
рішення. Навчально-методичний посібник «Історія економіки та
економічної думки», що рекомендується для самостійного вивчен-
ня, та інші методичні матеріали (структурно-логічні схеми, творчі
завдання тощо) допомагають студентам здійснювати самостійний
пошук знань, формують у них уміння вести аргументовану диску-
сію на історико-економічну проблематику. Цьому сприяє чітке
спрямування на те, що студент повинен засвоїти при вивченні да-
ної теми, які навички та вміння йому варто сформувати, удоскона-
лити. Тим самим забезпечується спрямованість та керованість пі-
знавальною діяльністю студента. Тут же містяться рекомендації
про те, що й де можна прочитати (в тому числі — додатково).
Вплив навчально-методичних посібників на ефективність пі-
знавальної діяльності студентів полягає в тому, що вони розви-
вають творче мислення, удосконалюють навички та вміння нау-
кового пізнання, раціональні прийоми інтелектуальної роботи,
студенти одержують можливість бачити логіку не лише у змісті
предмету історико-економічної науки, але й логіку своєї діяльно-
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сті щодо їх опанування. Це дуже важливе завдання для майбутніх
економістів і досягається воно лише тоді, коли задача, проблемна
ситуація правильно сприймаються студентом, коли він бачить
об’єктивність, реальність конкретної вправи, ситуації, бачить за-
кономірність їх виникнення.
Навчально-методичні посібники покликані забезпечити акти-
візацію пізнавальної діяльності студентів й на її основі підвищи-
ти якість знань, навичок та вмінь, ефективність роботи з вивчен-
ня дисципліни «Історія економіки та економічної думки».
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення
дисципліни «Історія економіки та економічної думки» дозволяє
вирішувати й навчально-методичні задачі, сутність яких полягає
в наступному:
— привернути увагу студентів до навчального матеріалу;
— викликати інтерес до економічної думки;
— стимулювати активну розумову діяльність;
— виділити важке, складне питання та вести його пошук;
— закріпити навчальну інформацію;
— добитися обґрунтування висновку;
— конкретизувати якесь теоретичне положення;
— надати допомогу у визначенні шляхів самостійної роботи;
— підвести студента до самостійного висновку тощо.
Підвищення ефективності пізнавальної діяльності студентів з
використанням навчально-методичних посібників для самостійного
вивчення дисциплін досягається за умови, коли вони застосовують-
ся цілеспрямовано, з урахуванням змісту та виду навчального за-
няття, систематично, коли є свідоме ставлення до них з боку викла-
дачів та студентів, коли здійснюється постійний зворотний зв’язок,
контроль за виконанням завдань, задач та рекомендацій.
Михайленко О. Ф., канд. екон. наук, доцент,
кафедра стратегії підприємств
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
АКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Аналіз теорій та світового досвіду управління людським капі-
талом демонструє виражену тенденцію до зближення аксеологіч-
ної та гносеологічної складових менеджменту та посилення їх-
нього спільного впливу на адаптивні здібності організації.
